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Sargtexte aus Dair al-Birsa 
Zeugnisse eines historischen Wendepunktes? 
IT D K N F O L G E N D E N A u s f ü h r u n g e n soll e in Szenar io e n t w o r f e n werden , das sich 
mir d e r B e d e u t u n g von Dair al-Birsä bei d e r Ü b e r l i e f e r u n g d e r S a r g t e x t e 
beschä f t ig t u n d d iesem Ort zugleich e ine b e s o n d e r e Rolle f ü r die Weitergabe der 
Sargtexte zuweist . Ander s f o r m u l i e r t s te l len die fo lgenden A u s f ü h r u n g e n d e n Versuch dar, 
d i e v e r s c h i e d e n e n I n f o r m a t i o n e n , d i e w i r i n s b e s o n d e r e zu d e n A n f ä n g e n d e r 
S a r g t e x t ü b e r l i e f e r u n g u n d z u m A u f t r e t e n d e r S a r g t e x t e in D a i r al -Birsä b e s i t z e n , 
z u s a m m e n z u f ü h r e n u n d in e in G e s a m t b i l d zu übe r t r agen . Dieses Bild weist noch viele 
Ecken u n d Kanten auf u n d bedarf d a h e r weiterer, a u s f ü h r l i c h e r Diskuss ion , d e r e n wesen t l i che 
P u n k t e h ie r gleichfal ls a n g e s p r o c h e n werden sol len . 
Die h e r a u s r a g e n d e u n d p r o m i n e n t e Ste l lung von Dair al-Birsä in der Gesch ich te der 
Sargtexte ist of fens i ch t l i ch u n d a l lgemein b e k a n n t . Q u a n t i t ä t u n d Q u a l i t ä t der Texte s ind 
dabe i g l e i c h e r m a ß e n zu be rücks i ch t igen u n d h e r a n z u z i e h e n . Dazu einige Fakten, die als 
e ine erste A n n ä h e r u n g an das e igen t l i che V o r h a b e n d i e n e n k ö n n e n . 
A d r i a a n de Buck h a t t e in s e i n e r E d i t i o n d e r S a r g t e x t e i n s g e s a m t 159 Q u e l l e n 
be rücks i ch t ig t . 34 von i h n e n s t a m m e n aus Dair al-Birsä, was etwas ü b e r 20 % a u s m a c h t 
(21,4 %). Nur Mair ist - mi t 45 Text t rägern - häufiger ver t re ten . 1 Die Q u e l l e n aus Dair al-
Birsä e n t h a l t e n a l l e rd ings wei t aus m e h r Einzel texte u n d K o m p o s i t i o n e n größe ren U m f a n g s 
als die aus Mair u n d zugleich m e h r Einzel texte u n d K o m p o s i t i o n e n als die Q u e l l e n aus 
i r gende ine r a n d e r e n N e k r o p o l e : Über die Hälf te der 1185 S p r ü c h e s ind a u c h o d e r n u r aus 
Dair al-Birsä belegt , hingegen n u r k n a p p e in F ü n f t e l dieser Texte aus Asyüt , das gleichfal ls 
e in sehr h o h e s T e x t a u f k o m m e n hat . 
Von d e n ü b r i g e n Q u e l l e n k o m m e n je e i n e a u s A s w ä n , Bei f ü n f Q u e l l e n ist d i e H e r k u n f t u n s i c h e r o d e r 
Abydos , D a n d a r a u n d Qaw al-Qabir , dre i a u s G a b a l a i n . u n b e k a n n t (Y1C, P. Berl.. P. Gard.H-IV), s. A. DE BÜCK, 
je vie r a u s D a h s ü r u n d al-List, a c h t a u s Bani Hasan , The Eg)pttan Coffin Texts, 1-VII, O/P 34. 49. 64 , 67, 73, 
jeweils 17 aus S a q q ä r a u n d T h e b e n sowie 18 aus Asyü t . 81, 87. C h i c a g o , 1935-1961. 
Sargtextbezeugungen aus Dair al-Birsa 
Sargtexte a u s Dair a l -B irsä—Zeugni s se e ines his tor i schen Wendepunl i tes ? 2 0 1 
Originalveröffentlichung in: Susanne Bickel/Bernard Mathieu (Hg.), D’un monde à l’autre. Textes des Pyramides & Textes des 
Sarcophages. Actes de la table ronde internationale „Textes des Pyramides versus Textes des Sarcophages“, Ifao – 24-26 septembre 
2001, Kairo 2004, S. 201-217
Nach der B e e n d i g u n g de r A r b e i t e n an de r E d i t i o n de r Sarg tex te s ind zusä t z l i che 
Q u e l l e n zu Tage geförder t w o r d e n , was e ine n i c h t u n e r h e b l i c h e E r w e i t e r u n g de r Textbas is 
zur Folge h a t t e ( u n d hat ) . 2 N e b e n Texten von Q u e l l e n , d ie de Buck bere i t s k a n n t e , von 
i h m a b e r n i c h t in d i e E d i t i o n m i t e i n b e z o g e n w u r d e n , 3 t r e t e n n u n g ä n z l i c h n e u e 
Textträger , vor a l l e m Särge. Dazu g e h ö r e n Särge aus d e m N a t i o n a l m u s e u m in Warschau , 
die aus Mair s t a m m e n , 4 so lche aus al-List, d ie bei d e n U n t e r n e h m u n g e n des M e t r o p o l i t a n 
M u s e u m of Art, New York, e n t d e c k t w u r d e n , 5 Särge aus de r N e k r o p o l e von S i d m a n t , 6 
abe r n o c h a n d e r e m e h r . 7 Von In teresse ist d a b e i gerade auch die E i n b e z i e h u n g n e u e r 
N e k r o p o l e n , von d e n e n b i s l ang ke ine Sarg tex te bezeug t waren , d ie sich n u n abe r in die 
Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e d e r S a r g t e x t e e i n b i n d e n l a s s e n . 8 D e m g e g e n ü b e r h a t d i e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g gänz l ich n e u e n T e x t m a t e r i a l s b i s h e r n o c h n i c h t die A u f m e r k s a m k e i t 
g e f u n d e n , die e igen t l i ch n o t w e n d i g wäre . 9 
Die b e s o n d e r e Ste l lung von Dair al-Birsä i n n e r h a l b dieses Geflechts b le ib t - t rotz der 
n e u b e k a n n t g e w o r d e n e n Q u e l l e n - auch wei t e rh in unange tas te t . Die groOe Zahl an Q u e l l e n , 
die wir aus Dair al-Birsä k e n n e n , w u r d e berei ts e r w ä h n t , e b e n s o die große Zahl an e i n z e l n e n 
Texten u n d das A u f t r e t e n von so e i n d r u c k s v o l l e n K o m p o s i t i o n e n wie die S p r ü c h e des htp-
Feldes (CT 464-468) ode r das Zweiwegebuch . H i n z u z u f ü g e n ist die Tatsache, d a ß viele der 
Texte e inz igar t ig u n d o h n e Parallele s ind , des wei t e ren aber auch die B e o b a c h t u n g , d a ß die 
Q u e l l e n aus Dair al-Birsä sich übe r das gesamte Mit t le re Reich ver te i len . Es ist b e k a n n t , 
daß die Frage der Dat i e rung bei Q u e l l e n aus Dair al-Birsä (wie auch aus a n d e r e n Nekropo len ) 
zu e i n e m g u t e n Teil ausgesp rochen p r o b l e m a t i s c h ist. Die erz ie l ten For t schr i t t e lassen aber 
d e u t l i c h e r k e n n e n , d a ß Dair al-Birsä f r ü h e Text t räger e b e n s o wie solche aus spä te re r Zeit 
2 Vgl . h i e r z u L. GESTERMANN. „ A u s d e r A r b e i t m i r n e u e n 
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2 0 2 Louise Gestermann 
bis zum Ende der 12. Dynas t ie l iefert .1 0 Die S i t u a t i o n in e in igen a n d e r e n N e k r o p o l e n weicht 
d a v o n e r k e n n b a r ab. Aus T h e b e n etwa s ind vor a l l em Särge aus d e m f r ü h e n Beginn des 
Mit t l e ren Reiches sowie aus dessen E n d p h a s e b e k a n n t , a n d e r e N e k r o p o l e n w e r d e n von n u r 
ein igen wenigen Särgen repräsent ier t , mit d e n e n das zeit l iche S p e k t r u m des Mit t le ren Reiches 
sowieso n i c h t abgedeckt werden k a n n (vgl. A n m . 1), u n d in al-List s tar te te die Ü b e r l i e f e r u n g 
der Sargtexte n i c h t vor der Regie rung von A m e n e m h e t I . " Einzig Asyü t u n d (v ie l le icht ) 
Mair k ö n n e n in d iesem Z u s a m m e n h a n g mi t Dair al-Birsä vergl ichen werden , worauf n o c h 
z u r ü c k z u k o m m e n sein wird . Zu b e t o n e n ist des wei te ren e ine Eigenar t der Textzeugen aus 
Dair al-Birsä, die in d iesem U m f a n g in a n d e r e n N e k r o p o l e n n i c h t a n z u t r e f f e n ist. G e m e i n t 
ist das A u f t r e t e n ve r sch i edene r Vers ionen e ines Textes, das in Dair al-Birsä b e s o n d e r s häufig 
zu b e o b a c h t e n ist (sonst n u r n o c h in Asyüt) , wie auch die N i e d e r s c h r i f t s o g e n a n n t e r 
k o n t a m i n i e r t e r Vers ionen . Der T e r m i n u s der K o n t a m i n a t i o n beschre ib t hier das b e s o n d e r e 
Verfahren , dal.? m a n bei der B e s c h r i f t u n g z.B. e ines Sarges n i c h t n u r auf e ine einzige 
Textvers ion e ines S p r u c h e s zurückgr i f f , s o n d e r n daO e ine zweite Version des gle ichen Textes 
( ä l t e r e n D a t u m s ) in d i e s e e i n g e a r b e i t e t w u r d e . Auf d i e s e W e i s e e n t s t a n d e n n e u e 
Text fassungen , die ihrerse i t s a l l e rd ings keine eigene Trad i t ion e n t w i c k e l t h a b e n u n d n i c h t 
wei te rgegeben w u r d e n . 
Die textkritische Bearbeitung der Sargtexte 
Die v o r a n g e h e n d e n A u s f ü h r u n g e n se tzen e in ige E c k p u n k t e h i n s i c h t l i c h des A u f t r e t e n s 
von Sarg tex ten in Dair al-Birsä, sie b l e i b e n aber d e n n o c h an der Ober f l äche , was die 
B e d e u t u n g dieser Verte i lung a n b e l a n g t . Vermerkt w u r d e n Charak te r i s t ika u n d Auffä l l igke i ten 
von Sarg tex ten aus Dair al-Birsä, d o c h m ü s s e n wir u n s f ragen, was sie u n s t a t s äch l i ch 
m i t t e i l e n u n d in welche r Weise sie i n t e r p r e t i e r t w e r d e n k ö n n e n . Was wir b r a u c h e n , ist 
ke ine Beschre ibung , welche Sargtexte u n d wie viele von i h n e n wir aus Dair al-Birsä k e n n e n 
- dies s ind l e tz t l i ch P r ä l i m i n a r i e n . Wir b e n ö t i g e n v i e l m e h r e ine Mögl ichke i t u n d vor 
a l l em e in I n s t r u m e n t a r i u m , d ie I n f o r m a t i o n e n zu Sarg tex ten aus Dair al-Birsä zu s o l c h e n 
ü b e r Sargtexte aus a n d e r e n N e k r o p o l e n in Bez iehung zu se tzen u n d zu g e w i c h t e n . Mit 
a n d e r e n W o r t e n : Es ist zu zeigen, in welche r Weise Dair al-Birsä u n d die Sarg tex te aus 
Dair al-Birsä in e i n e n g r ö ß e r e n Z u s a m m e n h a n g u n d d.h . in die Ü b e r l i e f e r u n g des C o r p u s 
de r Sargtexte e i n z u f ü g e n s ind . Die Z i e l r i c h t u n g k a n n an sich n u r d a h i n gehen , diese Frage 
f ü r das gesamte T e x t c o r p u s zu b e a n t w o r t e n , doch ist dies le tz t l ich n a t ü r l i c h n u r ü b e r die 
e i n z e l n e n S p r ü c h e u n d i h r e j e w e i l i g e Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e m ö g l i c h . Es m a g 
Vgl . h i e r z u d i e A u s f ü h r u n g e n v o n W I L L E M S , Chests of 
Life. A s t u d y . . . , S. 6 8 f f . ; G . LAPP, Typologie der Särge 
und Sargkammern von der 6. bis 13. D y n a s t i e , S A G A 7, 
H e i d e l b e r g , 1 9 9 3 , § 1 6 8 f f . , S. 71 ff. 
11 Im e i n z e l n e n ist a u f d i e E r g e b n i s s e v o n W i l l e m s u n d 
L a p p z u v e r w e i s e n , s. d i e v o r a n g e h e n d e A n m . 
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u n t e r s c h i e d l i c h e Mit te l u n d Wege geben , dieser Frages te l lung n a c h z u g e h e n , d o c h s c h e i n t 
mir die A n w e n d u n g der t e x t k r i t i s c h e n M e t h o d e mi t e i n e r Reihe von Vorzügen ausges t a t t e t 
zu se in , d ie d ie se r M e t h o d e d e n V o r r a n g g e g e n ü b e r a n d e r e n , im w e s e n t l i c h e n m e h r 
d e s k r i p t i v e n Ver fah ren geben . 1 2 
Vorausse t zung f ü r die t ex tk r i t i s che B e a r b e i t u n g e ines Textes ist n a t ü r l i c h die A n n a h m e , 
daO se ine Weitergabe ü b e r Zwischen t ex t t r äge r erfolgte, daO also e in Text i m m e r u n d i m m e r 
wiede r abgesch r i eben w u r d e u n d d a ß diese (in Arch iven bzw. B i b l i o t h e k e n 1 3 gelager ten) 
A b s c h r i f t e n fü r die n e u e r l i c h e N u t z u n g u n d die Besch r i f t ung z.B. von Särgen, aber a u c h 
a n d e r e n G e g e n s t ä n d e n d e r G r a b a u s s t a t t u n g , v e r w e n d e t w e r d e n k o n n t e n . 1 4 Bei d i e s e n 
Z w i s c h e n t e x t t r ä g e r n wird es sich vor a l l em u m Papyri, even tue l l auch u m Leder ro l l en 
g e h a n d e l t h a b e n . ' 1 
Diese Prozedur des Abschre ibens ha t ein Text in der Regel n ich t o h n e V e r ä n d e r u n g e n 
über s t anden . Echte Fehler wie Verschreibungen, Auslassung kürzerer oder längerer Textabschni t te 
oder die f eh le rha f t e U m s e t z u n g aus d e m Hiera t i schen k ö n n e n die Folge gewesen sein. Es lassen 
sich aber auch E i n f ü g u n g e n zusätz l icher Textpassagen a u s m a c h e n oder der Versuch, e ine 
of fens ich t l i ch f eh le rha f t e Textstelle zu korr igieren. Diese Tex tve rände rungen („Deviationen") 
b i lden die Chance , d e n Prozeß der Textwei tergabe quas i von i h r em Ende her aufzu ro l l en , d.h. 
zu r ekons t ru ie ren , u n d in e i n e m S t a m m b a u m oder S t e m m a bi ld l ich umzuse tzen . 1 6 
Die G r u n d l a g e t e x t k r i t i s c h e n A r b e i t e n s stel l t d e m z u f o l g e der Vergleich zwischen d e n 
e i n z e l n e n Bezeugungen e ines Textes dar.1 7 Ziel dieses Vergleichs ist es n i c h t (nur) , die 
V g l . e t w a d i e Ü b e r l e g u n g e n v o n G . LAPP, S ä r g e des 
minieren Reiches ... (Anm.4). S. 8 , z u r H e r k u n f t d e s 
S a r g e s e i n e s Rhw-r-jwsn. B e i d e r t y p o l o g i s c h e n 
E i n o r d n u n g v e r w e i s t L a p p f ü r d i e I n n e n d e k o r a t i o n a u f 
P a r a l l e l e n a u s A s y ü t . f ü r E l e m e n t e d e r 
A u ß e n d e k o r a t i o n a u f s o l c h e a u s M a i r . A u s d i e s e n 
V e r b i n d u n g e n e r w ä g t L a p p d i e S c h l u ß f o l g e r u n g , d a ß 
d e r S a r g i n M a i r h e r g e s t e l l t w u r d e , d a ß e r d a n n a b e r 
n a c h A s y ü t t r a n s p o r t i e r t u n d m i t d e r I n n e n d e k o r a t i o n 
v e r s e h e n w o r d e n s e i . E i n s o l c h e s V o r g e h e n w i r d m a n 
a l l e r d i n g s r u n d w e g a b l e h n e n k ö n n e n . W a s h i e r z u m 
A u s d r u c k k o m m t , s i n d d i e v e r s c h i e d e n e n t y p o l o g i s c h e n 
B e z u g n a h m e n z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n N e k r o p o l e n , d i e 
u . a . d u r c h V o r l a g e n t r a n s f e r s z u e r k l ä r e n s i n d . 
J. KAHL, SiutTheben. Zur Wertschätzung von Traditionen 
im alten Ägypten, P r o b l Ä g XII I , L e i d e n , B o s t o n , K ö l n , 
1 9 9 9 , passim u n d S. 2 9 0 . 
I n e i n i g e n F ä l l e n l ä ß t s i c h s e h r a n s c h a u l i c h 
n a c h w e i s e n , d a ß d i e s e A b s c h r i f t e n b z w . V o r l a g e n 
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W i e w e i t e i n s o l c h e r V e r g l e i c h g e h e n k a n n o d e r g e h e n 
s o l l t e , b l e i b t z u d i s k u t i e r e n . S o h a t e t w a d i e O r t h o g r a ­
p h i e d e r S a r g t e x t e b e i i h r e r t e x t k t i t i s c h e n A u s w e r t u n g 
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Textzeugen zu G r u p p e n z u s a m m e n z u f a s s e n , s o n d e r n - übe r diese Klassif izierung h i n a u s ­
A b h ä n g i g k e i t e n h e r a u s z u a r b e i t e n . Zu d iesem Zweck s ind die v e r s c h i e d e n e n Lesarten e ine r 
Textstel le d a h i n g e h e n d zu prü fen , welche die or ig inä re ist u n d welche (im wei tes ten Sinne ) 
die f eh le rha f t e . So lassen sich diese ( f eh l e rha f t en ) Vers ionen von d e n übr igen sepa r i e ren 
u n d ü b e r die E i n f ü g u n g e ine r Vorlage im S t e m m a e ine Zwischens tu fe in der Ü b e r l i e f e r u n g 
des Textes b e s t i m m e n . 
Dieses ideale Vorgehen ist in der Praxis von d ive r sen P r o b l e m e n beglei tet , die m i t u n t e r 
so gravierend sein k ö n n e n , d a ß die Erste l lung eines Stemmas n ich t möglich ist. Ein H i n d e r n i s 
stel l t zumei s t die m a n g e l n d e Breite der Ü b e r l i e f e r u n g dar. Da (im Fall der Sargtexte) die 
Weitergabe e ines Textes i n n e r h a l b e ine r Nekropo le in der Regel auf diese lbe Ü b e r l i e f e r u n g 
zurückgeh t , ist die ör t l i che S t r e u u n g von Tex tzeugungen e ine wicht ige Vorausse tzung, u m 
t ex tk r i t i sch a r b e i t e n zu k ö n n e n . G ü n s t i g wirk t sich auch e ine zei t l ich brei te Ver te i lung der 
Textzeugen aus sowie die Möglichkei t , (sehr) f r ü h e Tex twiede rgaben be rücks i ch t i gen zu 
k ö n n e n . Bei d e n zu b e o b a c h t e n d e n T e x t a b w e i c h u n g e n ode r D e v i a t i o n e n l äß t sich z u d e m 
häufig genug n i c h t e n t s c h e i d e n , wie sie zu bewer ten s ind . Dies m i t der Folge, d a ß or ig inä re 
u n d s e k u n d ä r e Lesart n i c h t zu b e s t i m m e n s ind u n d s o m i t die R i c h t u n g der T e x t v e r ä n d e r u n g 
n i c h t festgelegt w e r d e n k a n n . 
Die t ex tk r i t i s che B e a r b e i t u n g e ines Textes ist t rotz des bre i t en Raums , d e n sie bei der 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t e i n e m Text biswei len e i n n e h m e n k a n n , kein Selbstzweck oder sol l te 
z u m i n d e s t kein so lcher sein . V i e l m e h r ist das S t e m m a e ines Textes als A u s g a n g s p u n k t fü r 
B e o b a c h t u n g e n , Ü b e r l e g u n g e n u n d Frages te l lungen u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Art zu vers tehen u n d 
zu n u t z e n . So bietet etwa e in S t e m m a bzw. die z u g r u n d e l i e g e n d e t ex tk r i t i s che A u s w e r t u n g 
die Möglichkeit , die f rühes te über l iefer te Version eines Textes („Archetypus") zu rekons t ru ie ren . 
N u r e i n e s o l c h e T e x t f a s s u n g , s o w e i t a ls m ö g l i c h f re i v o n F e h l e r n o d e r a n d e r e n 
Tex tve rände rungen , k a n n G r u n d l a g e auch fü r e ine i n h a l t l i c h e Ause inande r se t zung m i t e i n e m 
Text sein. Die rekons t ru ie r te Über l i e fe rung eines Textes k a n n ferner Beiträge zur Textgeschichte 
l ie fern , i n d e m sie i n h a l t l i c h e V e r ä n d e r u n g e n s i c h t b a r m a c h t , die z.B. ein gewande l t e s 
Vers t ändn i s des Textes o d e r e ine gewande l t e Vorstel lungs­ u n d G e d a n k e n w e l t zu Tod u n d 
Jenseits zum Ausdruck br ingt . 1 8 Schl ießl ich k a n n das Stemma eines Textes auch fü r his tor ische 
a l l e r d i n g s n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , d a l ] a u c h s i e 
I n f o r m a t i o n s t r ä g e r f ü r d ie Ü b e r l i e f e r u n g e ine s Textes 
se in k ö n n t e , s. ibid., S. 46f f . ; vgl. in d i e s e m Z u s a m m e n ­
h a n g d i e ü b e r w e i t e P a s s a g e n z e i c h e n i d e n t i s c h e 
Wiedergabe bei d e n spä tze i t l i ch übe r l i e f e r t en Sargtex ten , 
f ü r d ie e ine A b h ä n g i g k e i t von d e r s e l b e n Textvor lage 
nachgewiesen ist, d a z u L. GESTERMANN, Die Überlieferung 
ausgewählter Texte altägyptischer Totenltteratur (.Sargtexte') 
in spätzeitlichen Grabanlagen, H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t B o n n 
1997 (Druck in ÄgAbh in V o r b e r e i t u n g ) . 
So l äß t sich b e o b a c h t e n , dal) in f r ü h e r e n V e r s i o n e n 
des Z w e i w e g e b u c h e s V o r s t e l l u n g e n d o m i n i e r e n , d ie auf 
d e n S o n n e n g o t t Re a u s g e r i c h t e t s i n d , w ä h r e n d sich 
d i e s p ä t e r e n häut iger auf Osi r i s b e z i e h e n . Dies w u r d e 
u.a. d a d u r c h e r r e i c h t , d a ß auf Re Bezug n e h m e n d e 
Texte d u r c h so l che e r se tz t w u r d e n , d i e O s i r i s in d e n 
M i t t e l p u n k t s t e l l en , o d e r a u c h d u r c h d ie V e r ä n d e r u n g 
v o n I n h a l t e n , vgl. U. RöSSLER-KöHLER, „ K ö n i g l i c h e 
V o r s t e l l u n g e n zu G r a b u n d Jense i t s im Mit t l e r en Reich, 
Teil I: Ein . G o t t e s b e g r ä b n i s ' d e s M i t t l e r e n Reiches in 
k ö n i g l i c h e m K o n t e x t : A m d u a t . 4. u n d 5. S t u n d e " , in 
R . GUNDI.ACH, W . SE1PEL ( H r g . ) , Das frühe ägyptische 
Königtum. A k t e n d e s 2. S y m p o s i u m s zur ä g y p t i s c h e n 
Königs ideo log ie in W i e n 24.­26.9.1997, ÄAT 3 6 / 2 , Wies­
b a d e n , 1999, S. 73­96, S. 76, A n m . 20. 
Sargtexte a u s D a i r a l -Birsä—Zeugnisse e ines histor ischen Wendepunktes ? 2 0 5 
I n t e r p r e t a t i o n e n he rangezogen w e r d e n , d e n n es l iefer t u n s d ie e i n z e l n e n Schr i t t e u n d 
H a l t e p u n k t e , übe r die e in Text wei te rgegeben wurde . Diese lassen sich bis zu e i n e m gewissen 
Grad m i t h i s to r i schen Ereignissen der Zeit v e r b i n d e n . 
Die überlieferungsgeschichtliche Stellung 
von Dair al-Birsä 
Da (noch) n i c h t das gesamte C o r p u s de r Sargtexte t ex tk r i t i s ch bea rbe i t e t w o r d e n ist, 
wird m a n bis auf weiteres da rau f angewiesen sein, S c h l u ß f o l g e r u n g e n u n d Thesen auf der 
G r u n d l a g e ausgewähl t e r Texte v o r z u n e h m e n u n d zu f o r m u l i e r e n . Dies b e d i n g t zwangsläuf ig 
e i n e gewisse Vorläuf igke i t , d ie m i t u n t e r d a z u f ü h r e n k a n n , d a ß v e r m e i n t l i c h s i che re 
E r k e n n t n i s s e a u c h w i e d e r v e r w o r f e n w e r d e n m ü s s e n , je n a c h K o n t e x t de r j ewe i l igen 
U n t e r s u c h u n g b e d i n g t diese Vorläufigkei t aber auch u n t e r s c h i e d l i c h e S t a n d p u n k t e . Was die 
übe r l i e f e rungsgesch i ch t l i che S t e l l u n g von Dair al-Birsä angeh t , so l iegen i n z w i s c h e n e ine 
Reihe von Texten vor, die t ex tk r i t i s ch bea rbe i t e t s ind u n d bei d e n e n Aussagen zu dieser 
Frages te l lung g e m a c h t w o r d e n s ind ode r sich d o c h a b l e i t e n lassen. 1 9 
Zu verweisen ist z u n ä c h s t auf die Ergebnisse, die P. Jürgens auf der G r u n d l a g e se iner 
kompara t iven , t ex tk r i t i schen U n t e r s u c h u n g e n vorgelegt ha t . 2 0 P. Jürgens ha t t e Einze ls temmata , 
d.h . die Ü b e r l i e f e r u n g s s t a m m b ä u m e m e h r e r e r ausgewähl t e r S p r ü c h e der Sargtexte, d a r a u f h i n 
u n t e r s u c h t , o b sie ü b e r e i n s t i m m e n d e S t r u k t u r e n e r k e n n e n lassen u n d o b diese zu e i n e m 
e inz igen (Genera l - )S temma z u s a m m e n z u f ü h r e n s ind. 2 1 
Als e in zen t ra les Ergebnis se iner U n t e r s u c h u n g e n stel l t P. Jürgens die H e r k u n f t a u c h 
der Sargtexte - u n d n ich t n u r der P y r a m i d e n t e x t e - aus d e m m e m p h i t i s c h e n R a u m heraus . 2 2 
Er zog d a m i t e i n e n vorläufigen S c h l u ß s t r i c h u n t e r e ine Deba t te , die schon seit l änge rem 
g e f ü h r t wird u n d die zur H e r a u s b i l d u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r E i n s c h ä t z u n g e n g e f ü h r t hat , was 
d e n Konzept ionsor t der Sargtexte anbe l ang t . So ha t t e H. Willems ihre oberägypt ische H e r k u n f t 
pos tu l i e r t u n d diese zur ges icher ten H e r k u n f t der P y r a m i d e n t e x t e aus d e m m e m p h i t i s c h e n 
Bereich kon t r a s t i e r t , dies auf der G r u n d l a g e de r f r ü h e s t e n ö r t l i c h e n Ver te i lung be ide r 
T e x t g r u p p e n . 2 3 G. Lapp sprach sich h ingegen d a f ü r aus, d a ß d ie Sargtexte aus Dair al-Birsä 
s t a m m e n so l l ten . Die Ind iz ien fü r se ine A n n a h m e zog er u.a. aus d e n S p r u c h s e q u e n z e n , in 
d e n e n Sargtexte über l i e fe r t werden , u n d aus der großen A n z a h l von S p r ü c h e n , die aus Dair 
al-Birsä b e k a n n t s ind . 2 4 Die A u s f ü h r u n g e n von P. Jürgens h a b e n d e m e ine n e u e Posi t ion 
Die im f o l g e n d e n z i t i e r t en t e x t k r i t i s c h e n A r b e i t e n bzw. 
d e r e n Ergebnisse s ind k e i n e r n e u e r l i c h e n Ü b e r p r ü f u n g 
u n t e r z o g e n w o r d e n bzw. es h a b e n d i e a b w e i c h e n d e n 
Ergebnisse dieser Ü b e r p r ü f u n g k e i n e n Eingang g e f u n d e n , 
da sie f ü r d i e hies ige D a r s t e l l u n g o h n e Belang s ind . 
Vgl. h i e r z u P. JüRGENS, op cit., S. 43ff . 
Zu d e n A u s w a h l k r i t e r i e n ibid., S. 36ff. 
2 2 Ibid., S. 69f . 
2 3 So n o c h H. WILLEMS, Chests of Life. A Study of the Typology 
and Conceptual Development of Middle Kingdom Stan­
dard Class Coffins, MVEOL XXV, Le iden , 1988, S. 248. 
M G. LAPP, „Die P a p y r u s v o r l a g e n d e r Sargtexte" , SAK' 16, 
1989, S. 171-202, i n s b e s o n d e r e S. 193. 
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h i n z u g e f ü g t bzw. e ine b e s t e h e n d e wei ter u n t e r m a u e r t , die Diskuss ion u m die H e r k u n f t de r 
Sargtexte ist d a m i t aber sicher noch n i c h t als abgesch lossen zu b e t r a c h t e n . 2 5 
Einen zwei ten Punk t , der sich d e m G e n e r a l s t e m m a e n t n e h m e n läßt , stel l t die f r ü h e 
u n d von der spä t e ren Ü b e r l i e f e r u n g der Sargtexte a b g e t r e n n t e Weitergabe der Texte nach 
O b e r ä g y p t e n dar . 2 6 Textzeugen aus T h e b e n s ind die ers ten , bei d e n e n solche A b s c h r i f t e n 
d o k u m e n t i e r t s ind , Särge aus G a b a l a i n ( G 1 / 2 T ) u n d Aswän (A1C) n u t z e n diese f r ü h e n 
Textve r s ionen zwar gleichfalls , da t i e r en a l l e rd ings erst in die 12. Dynast ie . 2 7 
D r i t t e n s b e l e g t d a s G e n e r a l s t e m m a d e n T r a n s f e r v o n T e x t a b s c h r i f t e n in d e n 
mi t t e l ägyp t i s chen R a u m u n d die Weitergabe der Texte zu d e n mit t e l ägyp t i schen Fr iedhöfen . 2 8 
In diesem Z u s a m m e n h a n g ist e ine d e u t l i c h e Bewegung von N o r d e n nach S ü d e n e r k e n n b a r . 
Bei d e n Zeugnissen aus Dair al-Birsä s ind dabe i - folgt m a n d e m G e n e r a l s t e m m a von 
P. Jürgens - zwei G r u p p e n zu u n t e r s c h e i d e n , u n d zwar e ine erste mi t Q u e l l e n , die zu e ine r 
f r ü h e r e n Ü b e r l i e f e r u n g g e h ö r e n , u n d e i n e zwei te , d e r e n Ver t re te r m i t e i n e r s p ä t e r e n 
T r a d i e r u n g v e r b u n d e n s i n d . 2 9 In b e i d e n Ü b e r l i e f e r u n g s s t r ä n g e n t r e t e n T e x t t r ä g e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Alters auf, f r ü h e r e wie spätere s ind jeweils g l e i c h e r m a ß e n ver t re ten . 
Weitere U n t e r s u c h u n g e n an a n d e r e n Texten k ö n n e n diese Ergebnisse s tü t zen . 3 0 So zeigt 
z.B. d i e Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e v o n S p r u c h s e q u e n z D ( n a c h d e r B e z e i c h n u n g v o n 
H. A l t e n m ü l l e r ) , die J. Kahl r e k o n s t r u i e r t hat , verg le ichbare S t r u k t u r e n . 3 1 Bestät igt wird 
z u m e i n e n das A u f t r e t e n von Textzeugen aus Dair al-Birsä an zwei u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Pos i t ionen im Stemma , z u m a n d e r e n aber auch die N u t z u n g von Dair al-Birsä als f r ü h e s t e r 
Sta t ion in M i t t e l ä g y p t e n : die Texte dieser S e q u e n z k u r s i e r t e n am Ende des Al ten u n d 
w ä h r e n d des Mit t l e r en Reiches in d e m Gebie t von Saqqära , 3 2 bevor sie sich weiter übe r 
Ä g y p t e n a u s b r e i t e t e n . Z u n ä c h s t t a u c h e n sie in Dai r al-Birsä auf , u n d zwar in zwei 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Vers ionen . Eine davon wird von d e n Textzeugen B6C, B9C u n d B10Ca 
(K, X ) genu tz t , e ine zweite von B16C u n d B17C (o). O b die A b s c h r i f t e n LT, v u n d £ (auf die 
S. e t w a d e n B e i t r a g v o n U. RöSSLER­KöHLER. "Sargtex t ­
S p r u c h 3 3 5 u n d s e i n e T r a d i e r u n g " . GOttMlsz 163, 1 9 9 8 , S. 
7 1 ­ 9 3 ; d a z u P. JüRGENS. " A n m e r k u n g e n z u S a i g t e x t s p r u c h 
3 3 5 u n d s e i n e r T r a d i e r u n g " , GöttMisz 172, 1 9 9 9 , S. 2 9 ­ 4 6 ; 
s.a. Id., " Z u m ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t l i c h e n Z u s a m m e n ­
h a n g d e r S a r g t e x t s p r ü c h e 3 3 5 u n d 397". SAK 2 9 , 2 0 0 1 , 
S. 1 1 1 ­ 1 3 8 . 
P. JORGENS, G r u n d l i n i e n e i n e r Überlieferungsgeschtchte de i 
altägyptischen Sargtexte. Stemmata und Archetypen der 
Spruchgruppen 3 0 ­ 3 2 + 33­37, 7 5 f ­ 8 3 ) , 1 6 2 + 1 6 4 , 2 2 5 + 2 2 6 
u n d 3 4 3 + 3 4 5 . G O F 1 V / 3 1 . G ö t t i n g e n , 1 9 9 5 . S. 4 5 f . u n d 
S. 7 5 f f . 
H. WILLEMS, T h e Co/j fn of Heqata (Cairo )dE 3 6 4 1 8 ) . A 
C a s e Study of Egyptian Funerary Culture of the Early 
Middle K i n g d o m , O L A 7 0 , L e u v e n , 1 9 9 6 , S. 2 2 f f . 
P. J ü R G E N S , op. cit., S . 5 1 f f . 
S. z u r e n t s p r e c h e n d e n D a r s t e l l u n g ibid., S. 6 8 ( S t e m m a ) 
u n d S. 5 0 u n d S. 5 7 f f . 
3 0 Es w ä r e s i c h e r h i l f r e i c h , w e n n a u c h d e r s e h r b r e i t 
t r a d i e r t e S p r u c h 3 3 5 d e r S a r g t e x t e h i e r e i n b e z o g e n 
w e r d e n k ö n n t e , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n E i n s c h ä t z u n g e n 
h i n s i c h t l i c h d e r Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e d i e s e s T e x t e s 
(s. A n m . 2 5 ) v e r h i n d e r n d i e s a l l e r d i n g s v o r l ä u f i g . 
M Im D e t a i l J. KAHL, Steh auf, gib Horus deine H a n d . D i e 
Überlieferungsgeschichte von Altenmüllers Pyramidentext­
Spruchfolge D, G O F I V / 3 2 , W i e s b a d e n , 1 9 9 6 , A b b . 2. 
S. 14. z u m S t e m m a v o n S p r u c h f o l g e D , f e r n e r ib id . , 
5. 5 8 f f . , z u r Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e d e r S e q u e n z . 
12 D i e D a t i e r u n g v o n S q 3 C u n d S q 4 C i s t e t w a s u n s i c h e r . 
D i e b e i d e n S ä r g e k ö n n t e n z u m f r ü h e n M i t t l e r e n R e i c h , 
a l s o i n d i e 11. o d e r f r ü h e 12. D y n a s t i e g e h ö r e n ; v g l . 
d a z u H. WILLEMS, Chests of Life. A Study of the Typology 
and Conceptual Development of Middle Kingdom Stan­
dard Class Coffins, M V E O L X X V , L e i d e n , 1 9 8 8 , S. 1 0 5 f f . ; 
G . LACT, Typologie der Särge und S a r g k a m m e r n v o n d e r 
6. bis 13. D y n a s t i e , S A G A 7, H e i d e l b e r g , 1 9 9 3 . S. 41 ff. . 
§ l l l f f . . u n d S. 3 0 2 f f . ( z u S q 5 8 u n d S q 7 7 ) . 
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spätzeitliche 
Überlieferung 
A b b . 1. S t e m m a von CT S p r u c h 353 . 
Vorlage o z u r ü c k z u f ü h r e n ist) noch in Saqqära zugängl ich waren ode r berei ts in Dair al-
Birsä, Läßt sich n i c h t e n t s c h e i d e n . Die Abschr i f t o ih rerse i t s w u r d e n i c h t a l l e in in Dair al-
Birsä umgese tz t , s o n d e r n a u c h nach Asyüt t r ans fe r i e r t , wie die Särge SlOC u n d S14C 
v e r d e u t l i c h e n . Die Version \ w i e d e r u m w u r d e zu e i n e m spä t e ren Z e i t p u n k t nach T h e b e n 
gebracht , wo sie in G r ä b e r n des N e u e n Reiches wie auch de r Spätze i t V e r w e n d u n g f and . Die 
Niederschr i f t von Sequenz D auf e in igen spä tze i t l i chen Särgen aus Saqqära u n d auf P. S c h m i t t 
bas ie r t auf e ine r f r ü h e r e n Über l i e fe rung , die i m m e r noch in Saqqä ra ode r vie l le ich t auch 
Dair al-Birsä zugängl ich gewesen sein m u ß . U n d es ist e ine der d o r t zugäng l i chen Vorlagen 
(T), die n i c h t n u r fü r die Besch r i f t ung der Särge aus Saqqä ra b e n u t z t , s o n d e r n a u c h in die 
Absch r i f t (p e ingea rbe i t e t w u r d e , die sich bei Mut i rd i s in T h e b e n f indet . 
Mit der Über l i e fe rungsgesch ich te von CT 353 (s. Abb. 1) läßt sich die S t r e u u n g der 
Textzeugen aus Dair al-Birsä weiter verfolgen. 3 3 Wie der t ex tk r i t i schen Bearbe i tung von CT 353 
zu e n t n e h m e n ist, k ö n n e n wir e i n e n Arche typus (oc) r ekons t ru i e ren , von d e m Textzeugen aus 
T h e b e n (T lC b ) u n d aus Dair al-Birsä (B4C u n d B5C) a b h ä n g i g s ind , z u d e m zwei weitere 
Vers ionen, mit t e l s derer der Text weiter ver t r i eben wurde . Auf die Abschr i f t ß geht die zweite 
Textversion zurück , die T I C über l iefer t , e b e n s o die N i e d e r s c h r i f t e n auf a n d e r e n Textträger aus 
mi t t e l ägyp t i s chen N e k r o p o l e n (Dair al-Birsä, Bani Hasan u n d al-List) u n d die Abschr i f t en in 
e i n i g e n s p ä t z e i t l i c h e n G r a b a n l a g e n . Die z w e i t e A b s c h r i f t (n,) w u r d e e b e n f a l l s in 
mi t t e l ägyp t i s chen N e k r o p o l e n weitergegeben. Z u n äch s t e r sche in t sie in Asyüt , d a n n in Dair 
al-Birsä u n d schl ieß l ich in Mair e b e n s o wie ein weiteres Mal in Dair al-Birsä u n d Asyüt . 
Dieses S t e m m a zu CT 353 i l lus t r i e r t e ine B e s o n d e r h e i t der Q u e l l e n aus Dair al-Birsä, 
die sich in dieser ausgepräg ten Weise n i c h t bei d e n Texten f indet , die P. Jürgens in s e i n e m 
Der Text wird a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t in L. G E S T E R M A N N , 
Die Überlieferung ausgewählter Texte altägyptischer 
Totenliteratur („Sargtexte") in spätzeitlichen Grabanlagen, 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t B o n n 1997 (Druck in ÄgAbh in 
V o r b e r e i t u n g ) . 
Louise Gestermann 
G e n e r a l s t e m m a z u s a m m e n g e f ü h r t ha t u n d auch n i c h t bei der von J. Kahl b e a r b e i t e t e n 
S e q u e n z D. G e m e i n t ist die Ver te i lung von Textzeugen aus Dair al-Birsä ü b e r das gesamte 
S t e m m a e ines Textes. Das Auf t r e t en von Textzeugen aus Dair al-Birsä ist in d iesem Fall also 
keineswegs auf e i n e n f r ü h e r e n u n d e i n e n spä te ren Über l i e f e rungss t r ang b e s c h r ä n k t , s o n d e r n 
es f inden sich Textzeugen übe r die gesamte Über l i e f e rungsgesch ich t e des Textes ver te i l t . Mit 
der V e r a l l g e m e i n e r u n g dieses Ergebnisses w ü r d e dies gleichzei t ig b e d e u t e n , d a ß die brei te 
ze i t l i che S t r e u u n g e ine Parallele im Auf t r e t en der Sargtexte von Dair al-Birsä besi tz t . Sie 
legt die V e r m u t u n g n a h e , d a ß in Dair al-Birsä j ederze i t die Mögl ichkei t bes t and , an Texte zu 
gelangen . 
Szenar io : Gezielter Text t ransfer nach Dair al-Birsä? 
Eingangs w u r d e auf die große Zahl von Q u e l l e n verwiesen, die u n s aus Dair al-Birsä 
b e k a n n t s ind , e b e n s o auf die große Zahl von S p r ü c h e n u n d Kompos i t i onen von dor t , von 
d e n e n zudem n ich t wenige o h n e Parallele s ind. E r w ä h n u n g fand a u ß e r d e m die brei te St r euung 
der Textzeugen aus Dair al-Birsä, was ihre D a t i e r u n g anbe lang t , u n d die Tatsache, d a ß Dair 
al-Birsä m e h r un te r sch ied l i che u n d k o n t a m i n i e r t e Textfassungen über l ie fer t als i rgende ine 
a n d e r e Nekropole . Dem läßt sich n u n h i n z u f ü g e n , d a ß (an ausgewähl ten Beispielen) berei ts 
sehr f r ü h in der Über l ie ferungsgeschichte der Sargtexte die Weitergabe nach Dair al-Birsä 
nachwei sba r ist34 u n d d a ß d a n a c h Textzeugen aus Dair al-Birsä n ich t n u r an zwei Stel len 
i n n e r h a l b der Trad ie rung auf t re ten , s o n d e r n übe r die gesamte Über l ie fe rungsgesch ich te vertei l t 
sind - was mi t der e n o r m e n Anzahl von Textträgern u n d Sprüchen aus Dair al-Birsä korreliert .3 5 
Es wird d a r a u s rech t d e u t l i c h , d a ß Dair al-Birsä die T r a d i e r u n g der Sargtexte in e ine r 
Weise d o m i n i e r t e , die sich m i t ke ine r a n d e r e n Nekropo le , aus der Sargtexte bezeug t s ind , 
verg le ichen l äß t . In d e n Fällen, in d e n e n Dair al-Birsä m i t a n d e r e n N e k r o p o l e n in e ine gewisse 
„Konkur renz" t r i t t , be t r i f f t dies i m m e r n u r e i n z e l n e G e s i c h t p u n k t e (s.a. noch im fo lgenden) . 
Zugleich l ie fern die v o r a n s t e h e n d e n B e t r a c h t u n g e n einige I n f o r m a t i o n e n , die sich fü r e ine 
his tor i sche I n t e r p r e t a t i o n e ignen k ö n n t e n . So soll im fo lgenden versuch t werden , die besonde re 
Posi t ion von Dair al-Birsä in der Über l i e f e rungsgesch ich t e der Sargtexte mi t der h i s to r i s chen 
S i t u a t i o n zu Beginn des Mit t l e r en Reiches in V e r b i n d u n g zu br ingen . Das Szenar io , das 
e n t w o r f e n w e r d e n soll, un te r s t e l l t , d a ß die B e d e u t u n g von Dair al-Birsä n i c h t zufäl l ig z u s t a n d e 
kam, s o n d e r n b e w u ß t i n i t i i e r t w u r d e u n d gewollt war, i n d e m n ä m l i c h in Saqqära ver fügbares 
Zu d e n S p r ü c h e n , die d e n d i r e k t e n Übergang von Saqqära 
nach Dair al-Birsä d o k u m e n t i e r e n , g e h ö r e n z.B. CT 151 
(s. id., .Die „Textschmiede" T h e b e n - Der t h e b a n i s c h e 
Beitrag zu K o n z e p t i o n u n d T r a d i e r u n g von Sarg tex ten 
u n d Tot en b u ch" . SAK 25, 1998, S. 83-99, hie r Abb. 1, S. 
85), CT 208, CT 215 u n d CT 301, bei l e tz te ren b e i d e n 
T e x t e n d i e H e r k u n f t v o n P. G a r d . l l a u s S a q q ä r a 
vorausgesetz t , zu d ie sen S p r ü c h e n s. id.. Die Überlieferung 
ausgewählter Texte altägyptischer Totenliteratur ("Sargtexte") 
in spätzeitlichen Graban lagen , H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t B o n n 
1997 (Druck in ÄgAbh in Vorbe re i tung ) . 
35 B e s o n d e r s d e u t l i c h wird d i e s be i CT 353 , s. zuvor , 
f e r n e r bei CT 215. Bei w e i t e r e n Texten , w i e z.B. CT 
352 u n d CT 363, ist m ö g l i c h e r w e i s e e n t g e g e n z u h a l t e n , 
d a ß d ie e n t s p r e c h e n d e n S t e m m a t a n u r A u s s c h n i t t e a u s 
d e r Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e d e s j e w e i l i g e n T e x t e s 
l i e f e rn , a b e r k e i n e n G e s a m t e i n d r u c k v e r m i t t e l n , zu 
d i e s e n Texten s. ibid. 
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T e x t m a t e r i a l z u e i n e m n o c h g e n a u e r zu b e s t i m m e n d e n Z e i t p u n k t n a c h D a i r a l -B i r sä b z w . ­
w o h l e h e r a n z u n e h m e n ­ n a c h H e r m o p o l i s t r a n s f e r i e r t w u r d e . I m e i n z e l n e n : 
L. D e r A u s g a n g s p u n k t d e r g e s a m t e n E n t w i c k l u n g l i e g t ( z e i t l i c h ) i m A l t e n R e i c h u n d 
( ö r t l i c h ) i m G e b i e t i n u n d u m d a s m o d e r n e K a i r o , d . h . i n M e m p h i s , S a q q ä r a u n d H e l i o p o l i s 
­ M e m p h i s , R e s i d e n z u n d V e r w a l t u n g s z e n t r u m d e s A l t e n R e i c h e s , a l s d e r O r t , w o d a s 
V e r l a n g e n n a c h f u n e r ä r e n u n d e x k l u s i v k ö n i g l i c h e n T e x t e n e n t s t a n d , S a q q ä r a a l s e i n e d e r 
N e k r o p o l e n u m d i e R e s i d e n z u n d z u g l e i c h e r s t e r B e g r ä b n i s p l a t z , w o P y r a m i d e n t e x t e a u f t r a t e n , 
u n d s c h l i e ß l i c h H e l i o p o l i s , n i c h t n u r r e l i g i ö s e s Z e n t r u m d e s A l t e n R e i c h e s . H e l i o p o l i s i s t 
d e r P l a t z , w o d i e I n t e l l i g e n z k o n z e n t r i e r t w a r , e i n e A r t D e n k f a b r i k , u n d es i s t d i e S t a d t , d i e 
ü b e r d a s e n t s p r e c h e n d e P e r s o n a l v e r f ü g t e , d a s a u s g e b i l d e t w a r u n d i m B e s i t z d e r s p e z i f i s c h e n 
K e n n t n i s s e , s o d a ß es d i e s e s V e r l a n g e n ( n i c h t n u r ) n a c h f u n e r ä r e n T e x t e n e r f ü l l e n k o n n t e . 
H e l i o p o l i s m u ß z u d i e s e r Z e i t e i n r i e s i g e r T e x t p r o d u k t i o n s b e t r i e b g e w e s e n s e i n , d a s T e x t e 
n a c h B e d a r f k o n z i p i e r t e . D i e f r a g l i c h e n I n s t i t u t i o n e n d ü r f t e n f ü r d i e K o n z e p t i o n f u n e r ä r e r 
T e x t e ( P y r a m i d e n t e x t e i n k l u s i v e ) v e r a n t w o r t l i c h g e w e s e n s e i n , u n d v i e l l e i c h t e n t w a r f e n s ie 
s o g a r d i e i n d i v i d u e l l e n K o m p o s i t i o n e n u n d d i e L a y o u t s f ü r d i e e i n z e l n e n k ö n i g l i c h e n 
B e g r ä b n i s s e d e s A l t e n R e i c h e s . 3 6 
2. D i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g i s t d u r c h e i n e E x p a n s i o n i n v e r s c h i e d e n e r H i n s i c h t 
g e k e n n z e i c h n e t . Z u m e i n e n s i n d es n u n n i c h t m e h r n u r K ö n i g e , d i e f ü r s i c h „ P y r a m i d e n t e x t e " 
n u t z t e n , s o n d e r n d e r P e r s o n e n k r e i s i s t g r ö ß e r g e w o r d e n , z u m a n d e r e n w e r d e n d i e G r e n z e n u m 
d i e R e s i d e n z M e m p h i s d u r c h b r o c h e n u n d d i e B e s c h r ä n k u n g d e r T e x t n u t z u n g a u f d i e 
m e m p h i t i s c h e n N e k r o p o l e n a u f g e g e b e n . D i e s e r P r o z e ß , d e r z u m i n d e s t t e i l w e i s e m i t d e r 
s o g e n a n n t e n D e m o t i s i e r u n g i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t o d e r e r k l ä r t w e r d e n k a n n u n d i n d e r 
s p ä t e n 6. D y n a s t i e b e g a n n , b e t r a f z u n ä c h s t d i e G e m a h l i n n e n v o n Pep i II. u n d s o m i t w e i b l i c h e 
M i t g l i e d e r d e r k ö n i g l i c h e n F a m i l i e , d i e a u f d a s e n g s t e m i t d e r P e r s o n P h a r a o s v e r b u n d e n 
w a r e n . 3 7 E t a p p e n d i e s e r A u s w e i t u n g s c h e i n e n a u ß e r d e m d i e b e i d e n T e x t z e u g e n B a l X u n d 
D 1 D d a r z u s t e l l e n . 3 8 D i e D a t i e r u n g s o w o h l d e r M a s t a b a d e s Mdw-nfr i n B a l a t ( B a l X ) a l s a u c h 
d i e d e r S a r g k a m m e r d e s M n j ( D 1 D ) , a u s d e n e n d i e T e x t e b z w . T e x t f r a g m e n t e s t a m m e n , i n d a s 
E n d e d e s A l t e n R e i c h e s ist z w a r i m m e r n o c h u m s t r i t t e n , a l l e r d i n g s r e c h t e i n d e u t i g . P r o b l e m e 
b e s t e h e n h i n g e g e n s c h o n n o c h h i n s i c h t l i c h d e r K l a s s i f i z i e r u n g b z w . I d e n t i f i z i e r u n g d e r T e x t e . 3 9 
Bei d i e s e n a u ß e r h a l b v o n S a q q ä r a u n d a u ß e r h a l b d e s d i r e k t e n k ö n i g l i c h e n U m f e l d e s b e z e u g t e n 
Das C o r p u s an f u n e r ä r e n Texten m u ß wei taus größer 
gewesen sein als die in d e n Pyramiden niedergeschr iebenen 
Texte n a h e l e g e n . In d ie sem Z u s a m m e n h a n g d ü r f t e es von 
Interesse sein, d a ß viele Texte, die als Sargtexte klassifiziert 
s ind , m i t M e r k m a l e n des Al tägyp t i schen ausges ta t te t s ind , 
sowohl was d ie G r a m m a t i k als a u c h d ie O r t h o g r a p h i e 
a n b e l a n g t . 
V g l . a u c h J . P O D E M A N N S 0 R E N S E N , „ D i v i n e A c c e s s : T h e 
S o ­ c a l l e d D e m o c r a t i z a t i o n of E g y p t i a n F u n e r a r y 
L i t e r a t u r e as a S o c i o ­ c u l t u r a l Process", in G. ENGLUND 
(Hrg.), The Religion of the Ancienl Egyptians, Cognitive 
Structures and Populär Express ions . P r o c e e d i n g s of 
Sympos ia in Uppsa l a a n d Bergen 1987 a n d 1988, ßoreas 
20, S t o c k h o l m , 1989, S. 109­125. 
M. VALLOGGIA, Balat I. Le mastaba de Medou-Nefer, 
F/FAO 3 1 / 1 , Le Caire , 1986, S. 74ff. zu d e n I n s c h r i f t e n 
auf d e m Sarg m i t d e n v o n Valloggia a n g e n o m m e n e n 
Para l l e l en zu Tex ten a u s d e n Gard ine r ­Papy r i , S. 167ff. 
zur D a t i e r u n g d e r M a s t a b a in d a s E n d e d e s A l t e n 
R e i c h e s o d e r d e n B e g i n n d e r 1. Z w i s c h e n z e i t ; 
W.M.Fl. PETRIE, Dendereh, EEF 17, L o n d o n , 1900, S. 44f. 
u n d Tf. Ulf. zu r S a r g k a m m e r des Mnj in D a n d a r a . 
Die Klassif iz ierung de r T e x t f r a g m e n t e v o m Sarg des Mdtc­
n/r (BalX) als Reste von Texten aus d e m f u n e r ä r e n Be­
Louise Gestermann 
N u t z n i e ß e r n Mnj u n d Mdw-nfr d r ä n g t s i c h n a t ü r l i c h d i e F r a g e d a n a c h a u f , o b u n d i n w e l c h e r 
W e i s e s i e e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n n e h m e n . H i n r e i c h e n d b e a n t w o r t e t i s t d i e s e F r a g e n o c h n i c h t . 4 0 
3 . E i n e n e i g e n e n E i n s c h n i t t m a r k i e r t d i e e r s t m a l i g e N u t z u n g v o n P y r a m i d e n t e x t e n i n 
t h e b a n i s c h e n B e s t a t t u n g e n d e r K ö n i g s g e m a h l i n n e n a u s d e r 11. D y n a s t i e i m T o t e n t e m p e l 
v o n M e n t u h o t e p I I . 4 ' S i e g e h t m i t d e r N i e d e r s c h r i f t v o n T e x t e n e i n h e r , d i e a u s d e m R e p e r t o i r e 
d e r P y r a m i d e n t e x t e n i c h t b e k a n n t s i n d u n d ( m o d e r n ) z u m i n d e s t t e i l w e i s e a l s e i g e n e 
T e x t g r u p p e ( " S a r g t e x t e " ) g e l t e n . I n d i e s e m B e f u n d o f f e n b a r t s i c h a n s c h a u l i c h d i e g e s a m t e 
P r o b l e m a t i k u m d e n Ü b e r g a n g v o n d e n P y r a m i d e n ­ z u d e n S a r g t e x t e n u n d d i e F r a g e n a c h 
B r u c h o d e r K o n t i n u i t ä t z w i s c h e n b e i d e n T e x t c o r p o r a . 
E s i s t n a h e l i e g e n d u n d b e r e i t s g e s c h e h e n , d i e s e s e r s t e A u s g r e i f e n T h e b e n s a u f T e x t m a t e r i a l 
a u s d e m N o r d e n m i t d e r W i e d e r v e r e i n i g u n g Ä g y p t e n s u n t e r M e n t u h o t e p 11. i n V e r b i n d u n g z u 
b r i n g e n u n d d a m i t z u b e g r ü n d e n . 4 2 I n d e n e n t s p r e c h e n d e n S t e m m a t a s p i e g e l t s i c h d i e s e r 
V e r s u c h d e r 11. D y n a s t i e , a n d a s m e m p h i t i s c h e E r b e d e s A l t e n R e i c h e s a n z u k n ü p f e n , i n d e m 
b e r e i t s z i t i e r t e n , s e p a r a t s t e h e n d e n o b e r ä g y p t i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g s s t r a n g w i d e r . 4 3 V i e l e 
E i n z e l s t e m m a t a z e i g e n d i e s e n B e z u g a l l e r d i n g s n i c h t i n d e r g e w ü n s c h t e n D e u t l i c h k e i t , h ä u f i g 
g e n u g s i n d d i e ä l t e s t e n t h e b a n i s c h e n T e x t z e u g e n e i n e s S p r u c h e s i n d e s s e n f r ü h e s t e r Ü b e r l i e f e r u n g 
z u f i n d e n , o h n e d a ß s i c h d i e s e g e g e n ü b e r e i n e r n o c h f r ü h e r e n a b g r e n z e n l i e ß e . 4 4 
4 . S i n d w i r d i r e k t n a c h d e r W i e d e r v e r e i n i g u n g Ä g y p t e n s m i t d e r P o l a r i s i e r u n g S a q q ä r a / 
M e m p h i s v s . T h e b e n k o n f r o n t i e r t , s o ä n d e r t s i c h d i e s b a l d d u r c h d i e s c h n e l l e A u s b r e i t u n g 
reich d ü r f t e s c h o n a l l e in auf G r u n d des F u n d z u s a m m e n ­
h a n g s s icher sein . H i n s i c h t l i c h de r von M. VALLOGGIA, op. 
cit., S. 75ff., vorgesch lagenen Para l le len s ind Zweifel aber 
d o c h a n g e b r a c h t . Die e r h a l t e n e n In sch r i f t en r e s t e s ind 
te i lweise so spär l ich , d a ß sich n u r e i n z e l n e W ö r t e r erhal­
ten h a b e n , u n d z u d e m wenig spezifisch, e in ech t e r Textzu­
s a m m e n h a n g ist bei k e i n e m de r F r a g m e n t e zu e r k e n n e n . 
Dies a l l e rd ings m a c h t d ie N e n n u n g e i n e r Paral le ls te l le 
fast u n m ö g l i c h . Wei tgehend u n p r o b l e m a t i s c h ist hingegen 
d ie Tex t iden t i f i z i e rung f ü r d ie S a r g k a m m e r D1D, w e n n ­
gleich es auch in diesem Fall un te r sch i ed l i che Einschätzun­
gen gab, hierzu wie a u c h zu e i n e r B e s p r e c h u n g de r bei­
d e n Q u e l l e n u n d des Sarges D 1 C s.a. P. JüRGENS, S. 
70ff., m i t wei te re r Litera tur . 
Auffäl l ig s ind bei Mdw-nfr d ie m i t d e m N a m e n von Pepi 
II. beschr i f te ten G r a b b e i g a b e n , die für ihn even tue l l e inen 
S o n d e r s t a t u s belegen k ö n n e n , s. M. VALLOGGIA, op, cit., 
S. 79ff . ; desg le i chen war Mnj auf G r u n d se ine r Tät igkei t 
als hqj-hw.t m i t de r Res idenz v e r b u n d e n . Dies al le in 
d ü r f t e aber s icher n i c h t die N u t z u n g exk lus iv kön ig l i che r 
Texte b e g r ü n d e n k ö n n e n , a l l en fa l l s in V e r b i n d u n g m i t 
d e r r ä u m l i c h e n E n t f e r n u n g zur Residenz , d o c h b le ib t 
dies zu d i s k u t i e r e n . 
Zu d e n Q u e l l e n vgl. H. WILLEMS, op. cit., S. 107f­: zur 
Ver t e i l ung de r Texte L.H. LESKO, Index of the Spelh on 
Egyptian Middle Kingdom Coffins and related Documents, 
Berkeley, 1979, S. 101 z u m f r ü h e s t e n Sarg T3C, S. 106 zur 
S a r g k a m m e r TT 319, in d e r n e b e n S a r g t e x t e n a u c h 
P y r a m i d e n t e x t e beleg t s ind . 
4 2 Vgl. hierzu die A u s f ü h r u n g e n von P. JüRGENS, op. cit. 75ff. 
4 3 A m d e u t l i c h s t e n bei CT 75 u n d CT 162 zu e r k e n n e n , vgl. 
dazu ibid.. S. 45f. 
Dies ist etwa bei CT 179 de r Fall. s. vorers t L. GESTERMANN. 
SAK 25. 1998. A b b . 3, S. 87, d a z u J. KAHL. Siut Theben. 
Zur Wertschä tzung von Traditionen im alten Ägypten, 
ProblÄg XIII, Leiden , Boston , Köln. 1999, S. 194ff. ; zu CT 
3 35 vgl. A n m . 2 5 ; zu CT 35 3 Abb . 1.4 G r u n d l i n i e n 
e i n e r ü b e r l i e j e r u n g s . . . S c h i u l i f o l g e r u n g e n aus d i e s e m 
B e f u n d zu z i e h e n , ist s c h w i e r i g . Mit d e r A b h ä n g i g k e i t 
e i n e s t h e b a n i s c h e n T e x t z e u g e n v o m A r c h e t y p u s e i n e s 
S p r u c h e s b e s ä ß e m a n a n s ich d i e H a n d h a b e , a u c h d ie 
H e r k u n f t d e s T e x t e s a u s T h e b e n zu p o s t u l i e r e n . 
G r u n d s ä t z l i c h e r s c h e i n t es a u c h n i c h t u n m ö g l i c h , d a ß 
o b e r ä g y p t i s e h e bzw. t h e b a n i s c h e Pries ter ih re e i g e n e n 
Texte k o n z i p i e r t e n u n d d a ß wir i n f o l g e d e s s e n z w i s c h e n 
u n t e r ä g y p t i s c h e n P y r a m i d e n t e x t e n u n d o b e r ä g y p t i s c h e n 
S a r g t e x t e n im S i n n e von H. W i l l e m s zu u n t e r s c h e i d e n 
h ä t t e n , vgl. z u v o r m i r A n m . 2 3. Es d ü r f t e n a b e r 
a u s r e i c h e n d e A r g u m e n t e gegen d ie se ­ v i e l l e i c h t a l l zu 
p o s i t i v i s t i s c h e ­ S c h l u ß f o l g e r u n g s p r e c h e n . A b g e s e h e n 
v o n d e r a l l g e m e i n e n h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n , d e r 
E n t w i c k l u n g u n d K a p a z i t ä t d e r t h e b a n i s c h e n K u l t u r ist 
au f d i e S p r a c h e u n d I n h a l t e d e r P y r a m i d e n ­ u n d 
Sarg t ex t e zu v e r w e i s e n wie n a t ü r l i c h a u c h auf d i e 
Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e , d i e s i c h ( a n s o n s t e n ) 
rekonstruieren l äß t . 
Sargtex le aus Dair al -Birsä—Zeugnisse e ines his tor i schen W e n d e p u n k t e s ? I 2 1 
der Sargtexte auf a n d e r e (mi t t e lägyp t i sche ) N e k r o p o l e n . 4 3 Auf G r u n d der Ver te i lung der 
Textzeugen wie a u c h der E i n b i n d u n g der e i n z e l n e n N e k r o p o l e n in die Über l i e fe rungs ­
geschichte e r sche in t es n o t w e n d i g , e ine Sta t i on in Mit te l ägyp ten zu r ekons t ru i e r en , von der 
aus der Transfer in die e i n z e l n e n N e k r o p o l e n v o r g e n o m m e n w u r d e u n d auf die alle spä t e ren 
A b s c h r i f t e n z u r ü c k g e h e n . 4 6 
A u s g e h e n d von den Auffä l l igke i t en der Q u e l l e n u n d Texte aus Dair al­Birsä m ö c h t e ich 
diese m i t t e l ä g y p t i s c h e Sta t i on in der Region von Dair al­Birsä ans i ede ln . Die Nekropo le 
selbst wird n i c h t der Or t sein , an d e m B i b l i o t h e k e n e r r i ch te t u n d u n t e r h a l t e n w u r d e n . Die 
nahege l egene Stadt H e r m o p o l i s k ä m e d a f ü r aber sehr wohl in Frage. Die Nekropo le Dair 
al­Birsä h ä t t e d a n n von der r ä u m l i c h e n N ä h e profi t ier t . 
Zusätz l ich m ö c h t e ich davon ausgehen , d a ß die G r u n d l a g e fü r diese F u n k t i o n der Region 
e in geziel ter Transfer des g e s a m t e n ode r doch wesen t l i che r Teile des Textmate r i a l s war, das 
in Saqqära (oder U m g e b u n g ) in B i b l i o t h e k e n gelagert w u r d e . Der Z e i t p u n k t dieses b e w u ß t 
d u r c h g e f ü h r t e n Transfers b l e i b t zu d i s k u t i e r e n (s. im fo lgenden) . Eine solche E n t w i c k l u n g 
w ü r d e gleichzei t ig b e d i n g e n , d a ß die weitere Ü b e r l i e f e r u n g f u n e r ä r e r Texte n u r n o c h von 
Dair a l ­B i r sä /Hermopo l i s aus b e t r i e b e n w u r d e u n d Saqqära in d iesem Z u s a m m e n h a n g ke ine 
o d e r n u r n o c h e ine u n t e r g e o r d n e t e Rolle z u k a m , was d e n b e k a n n t e n G e g e b e n h e i t e n 
e n t s p r i c h t . 
Die B e s o n d e r h e i t e n der Beleglage in Dair al­Birsä fügen sich zu dieser a n g e n o m m e n e n 
E n t w i c k l u n g . Zusätz l ich ist auf die S i t u a t i o n in e in igen a n d e r e n N e k r o p o l e n h i n z u w e i s e n . 
So l ieße sich n u n erk lä ren , w a r u m Textzeugen aus Mair u n d Bani Hasan häufig re la t iv al te 
Vers ionen e ines Textes wiede rgeben , selbst aber j ü n g e r e n D a t u m s s ind , also in das spätere 
Mitt lere Reich da t i e r en . Auch das sehr h o h e T e x t a u f k o m m e n in Mair w ü r d e d u r c h die N ä h e 
zu H e r m o p o l i s ve r s t änd l i ch u n d erk lä rbar . 4 7 
A u f m e r k s a m k e i t v e r d i e n t a u c h die S i t u a t i o n in Saqqära . Von d o r t s ind 107 S p r ü c h e 
b e k a n n t , von d e n e n 36 a l le in in Saqqära belegt s ind (vor a l lem auf d e m Sarg Sq6C), sons t 
aber n i c h t m e h r . 4 8 Akzep t i e r t m a n die Hinweise auf e ine H e r k u n f t von R Gard. II IV aus 
S a q q ä r a , 4 9 so s i n d d i e s e Texte , d i e w e i t g e h e n d o h n e P a r a l l e l v e r s i o n e n s i n d , n o c h 
h i n z u z u n e h m e n . In vie len Fällen ist es zweifelsfrei , d a ß die in Saqqära bezeug ten Texte u m 
einiges äl te r als ihre jeweilige N i e d e r s c h r i f t s ind , wie dies z.B. bei der Liturgie CT 63­74 der 
4 5 A b g e s e h e n v o n S a q q ä r a t r e t e n d e m g e g e n ü b e r d i e 
Pyramiden tex te , d.h . die al ten , in (könig l ichen) Pyramiden 
des A l t e n Reiches g e n u t z t e n Texte, d e u t l i c h z u r ü c k . 
4 6 S.a. P. JüRGENS, op. ett, S. 81 ff., ibid. , S. 8 3 n e n n t er als 
mögl i ches V e r t e i l e r z e n t r u m Dair al­Birsä bzw. H e r m o p o ­
lis, f ü h r t dies a b e r n i c h t wei te r aus. 
4 7 Die D a t i e r u n g d e r e i n z e l n e n Q u e l l e n v e r h i n d e r t auf 
d e r a n d e r e n Seite , das a n g e n o m m e n e Z e n t r u m in Mair 
o d e r U m g e b u n g zu s u c h e n . Wie H. WILLEMS, Chests of 
Life. A Study of the Typology and Conceptual Development 
of Middle Kingdom Standard Class Cofßns, MVEOL XXV, 
Leiden , 1988, passim u n d S. 96f. , a u s f ü h r t , l ä ß t s ich 
d i e N u t z u n g d e r N e k r o p o l e in Mair n i c h t vor d e r 
z w e i t e n Hälfe d e r R e g i e r u n g s z e i t von A m e n e m h e t I. 
n a c h w e i s e n . G e g e n d i e s e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g s p ä t e n 
Z e i t p u n k t w e n d e t sich a l l e r d i n g s G. Lapp in s e i n e r 
R e z e n s i o n von H. WILLEMS, op. cit.. in BiOr XLV1II. 
1991, Sp. 801­812 (Sp. 807) . 
Z u g r u n d e l iegt das T e x t m a t e r i a l , d a s m i t DE BUCK, CT 
( A n m . 1), z u g ä n g l i c h ist. 
S. v o r e r s t L. GESTERMANN, i n Z. HAWASS, A . MILWARD 
JONES (Hrg.), Abstracts of the 8th International Congress 
of Egyptologists. Cairo 28th March­3 Apri l 2 0 0 0 , Cai ro , 
2000 , p. 72 . 
2 1 2 ' Louise Gestermann 
Fall ist. Zugleich l ä ß t sich aber n u r fü r e i n e n der Sargtexte aus Saqqära (CT 374) e ine 
f rühe re Version in d e n Pyramiden t ex t en ident i f iz ieren. Ausgehend von diesen Daten e r sche in t 
es n i c h t u n m ö g l i c h , d a ß im Mit t l e ren Reich f ü r d ie B e s c h r i f t u n g von Särgen in Saqqära die 
Resourcen g e n u t z t w u r d e n , die se inerze i t d o r t zurückge lassen w o r d e n waren. Dies k a n n 
Mater ia l gewesen sein, das ü b e r h a u p t n i c h t nach Dair al-Birsä gebrach t worden war ode r das 
d o r t zwar gleichfal ls lagerte, d a n n aber ke ine ode r n u r se l t ene V e r w e n d u n g fand . 
Bisweilen k ö n n e n wir d e n a l t en Glanz von Saqqära e r a h n e n , d a n n n ä m l i c h , w e n n 
N e k r o p o l e n im Gebie t u m dieses alte Z e n t r u m in die Ü b e r l i e f e r u n g e ines Textes involvier t 
s ind. Abgesehen von der Möglichkeit , d a ß altes Textmater ia l aus Saqqära fü r die Beschr i f tung 
(z.B.) von Särgen in diesen N e k r o p o l e n g e n u t z t w e r d e n k o n n t e n u n d genu tz t w u r d e n , ist 
noch ein a n d e r e r Weg der Ü b e r l i e f e r u n g u n d der E i n b i n d u n g von Saqqära zu b e o b a c h t e n . 
Dies l äß t sich am Beispiel von S p r u c h 227 der Sargtexte verfo lgen . 5 0 Dieser Text besi tz t e ine 
spä tere Version in Kapitel 69 (erster Teil) des Totenbuches , e ine f r ü h e r e Textfassung ist 
bis lang n i c h t b e k a n n t . Die A b s c h r i f t e n von CT 227, die in e i n e m Grab in Koni al-Hisn 
(KH1KH) u n d von e i n e m Sarg aus Saqqä ra (Sq3C) bezeug t s ind , s te l len k o n t a m i n i e r t e 
Textvers ionen dar. Sie gehen zwar auf e ine Absch r i f t zurück , die in Mit te lägyp ten kurs ier te , 
d o c h ist in diese Textvers ion e ine zweite e ingea rbe i t e t , d e r e n H e r k u n f t n u r in Saqqära 
l iegen k a n n . 
Die Über l i e fe rungsgesch ich te von Sargtexten aus al-List zeigt vergle ichbare B e z u g n a h m e n . 
Einerse i t s s t ehen die T e x t b e z e u g u n g e n in der Trad i t ion von Vorlagen, die in Mit te lägyp ten 
zugängl ich waren, ande re r se i t s f inden sich in d e n jewei l igen A b s c h r i f t e n auf d e n Särgen 
i m m e r auch Hinweise darau f , d a ß noch e ine zweite Textvers ion, u n d zwar e ine d e u t l i c h 
f rühere , b e n u t z t u n d in die aktue l le Version e ingearbe i te t worden sein m u ß . Dieses P h ä n o m e n 
ist zwar ausgesprochen schwer zu fassen, zeichnet sich in der Tendenz aber deu t l i ch genug ab.51 
Schwier ig ist die A b g r e n z u n g der B e d e u t u n g von Dair al-Birsä gegenüber der von Asyüt , 
das se inerse i t s ebenfa l l s ein wicht iges Z e n t r u m fü r die Ü b e r l i e f e r u n g der Sargtexte gewesen 
sein m u ß . Dies läßt sich aus d e m gleichfal ls recht großen Bestand an Texten ab le i t en , der 
von d o r t b e k a n n t g e w o r d e n ist. Von Asyüt wissen wir a u ß e r d e m , d a ß es e ine u m f a n g r e i c h e 
B i b l i o t h e k b e h e r b e r g t h a b e n m u ß , f ü r d i e n e b e n S a r g t e x t e n a u c h e i n B e s t a n d an 
u m f a n g r e i c h e m , a n d e r e n Textmate r i a l a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n u n d aus der in m e h r e r e n 
„ Ü b e r l i e f e r u n g s s c h ü b e n " Mater ia l nach T h e b e n gelangte . 5 2 Auffä l l ig ist z u d e m , d a ß e ine 
g a n z e R e i h e v o n S a r g t e x t e n a u ß e r auf d e n ( ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t l i c h ) f r ü h e n 
oberägypt i schen Särgen n u r noch aus Asyüt bezeugt s ind . 5 3 Es ist al lerdings ebenfal ls deu t l i ch , 
d a ß T e x t b e z e u g u n g e n e ines S p r u c h e s aus Asyü t in de r Regel d e n e n aus Dair al-Birsä 
Z u C T 2 2 7 s. v o r e r s t L. GESTERMANN, SAK 2 5 , 1 9 9 8 , 
A b b . 2, S. 86. 
Vgl. hie rzu vorers t P. JüRGENS, o/>. dt., S. 83, d o r t a u c h de r 
Hinweis auf die exzessive N u t z u n g von P y r a m i d e n t e x t e n 
in de r Nekropo l e von al-List. 
J. KAHL, op dt., z u s a m m e n f a s s e n d S. 299ff . 
5 3 Herausgegr i f fen se ien die S p r ü c h e 103-105. 129-133. 117f.. 
325 u n d 331 de r Sargtexte. Weitere l ießen sich h i n z u f ü g e n . 
S.a. ibid.. S. 197ff.. zu d e n D e k a n s t e r n u h r e n , d ie sich auf 
d e n Särgen T3C, A 1 C u n d G2T e ine r se i t s sowie auf 
m e h r e r e n Särgen a u s Asyüt ande re r se i t s finden. 
Sargtexte a u s D a i r a l -Birsa—Zeugnisse e ines his tor i schen Wendepunktes ? 1 2 1 3 
u n t e r g e o r d n e t s ind , a l lenfa l l s n e b e n i h n e n s t ehen . 5 4 O h n e die P r o b l e m a t i k an dieser Stelle 
weiter a u s f ü h r e n zu wollen, wird es n o t w e n d i g sein, weitere Abgrenzungen u n d Gewich tungen 
v o r z u n e h m e n , a l l e rd ings s icher n i c h t auf der G r u n d l a g e e ines E n t w e d e r ­ oder, s o n d e r n 
wohl ehe r in Ergänzung z u e i n a n d e r . Vors te l lbar wäre etwa die Weitergabe von Texten aus 
Saqqära n a c h T h e b e n ­ dies d ü r f t e die e igen t l i che u n d z u g r u n d e l i e g e n d e Z i e l r i c h t u n g des 
H a n d e l n s gewesen sein ­ in zwei Etappen . Dies k ö n n t e n Wegetappen sein oder aber Transfers 
zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Zei ten . 
Es erg ib t sich n a h e z u zwangsläuf ig die Frage nach d e m W a n n u n d W a r u m e ines so lchen 
( b e w u ß t d u r c h g e f ü h r t e n ) Tex t t r ans fe r s . B e k a n n t e r m a ß e n z e i c h n e t sich de r Beginn des 
Mit t l e r en Reiches d u r c h einige his to r i sche W e n d e p u n k t e u n d E i n s c h n i t t e aus, u n d es ist 
n a t ü r l i c h v e r f ü h r e r i s c h , d e n a n g e n o m m e n e n T e x t t r a n s f e r m i t e i n e m d ie se r D a t e n in 
V e r b i n d u n g zu br ingen . 
Von v o r n h e r e i n a u s s c h l i e ß e n lassen sich die b e i d e n h e r a k l e o p o l i t a n i s c h e n Dynas t i en 
als ze i t l i cher H i n t e r g r u n d fü r d e n Transfer. W e n n g l e i c h die his to r i sche S i t u a t i o n fü r die 
Friedhöfe u m die n e u e Residenz (S idman t , al­Haraga, Herakleopol i s ) e i n e n Impe tus b e i n h a l t e t 
h a b e n mag, b l i eb kön ig l i che Begräbn iss tä t t e dieser Epoche w e i t e r h i n Saqqära . 5 5 Es b e s t a n d 
s o m i t auch ke ine N o t w e n d i g k e i t , d e n S t a n d o r t der a l t en B i b l i o t h e k e n nach Dair al­Birsä zu 
verlagern, h ä t t e dies doch n u r weitere Wege b e d e u t e t . 
Eine A b w ä g u n g h i n s i c h t l i c h des Z e i t p u n k t e s , an d e m der Transfer nach Dair al­Birsä/ 
H e r m o p o l i s v o r g e n o m m e n wurde , ist vor a l l em zwischen zwei spä t e ren Daten n o t w e n d i g , 
der Regierungsze i t von M e n t u h o t e p II. n a c h der W i e d e r v e r e i n i g u n g Ägyptens zum e i n e n 
u n d der Regie rung von A m e n e m h e t I., die sich auf G r u n d der zah l r e i chen V e r ä n d e r u n g e n 
gleichfalls n ich t gänzl ich aussch l i eßen läßt , zum a n d e r e n . U n t e r H i n z u z i e h u n g der bisher igen 
U n t e r s u c h u n g e n zur Über l i e f e rungsgesch ich te e i n z e l n e r Sargtexte m u ß die E n t s c h e i d u n g 
a l l e rd ings recht e i n d e u t i g z u g u n s t e n der ers ten Mögl ichkei t aus fa l l en . Dabei d ü r f t e die 
ze i t l i che D i s k r e p a n z , d ie z w i s c h e n d e m E i n s e t z e n de r v o n Dai r al­Birsä d o m i n i e r t e n 
Ü b e r l i e f e r u n g u n d der Verlagerung der Residenz nach al­List u n t e r A m e n e m h e t I. anzuse tzen 
ist, d e n grav ie rends t en Einwand dars te l l en . Die Ü b e r l i e f e r u n g de r Sargtexte setzte in Dair al­
Birsä in voller Breite s c h o n z u m Ende der 11. Dynas t ie e in , 5 6 w o h i n g e g e n al­List e b e n erst 
in der 12. Dynas t i e die F u n k t i o n als Residenz erhä l t , e in mögl i che r Text t ransfer aber n u r 
Letzteres ist e twa bei CT 343 d e r Fall, s. P. JüRGENS, op. 
eil., Abb . 17, S. 221 (S temma) , des wei te ren CT 227 (s. 
A n m . 50), e i n e f r ü h e r e E i n b i n d u n g von Dair al­Birsä in 
die T r a d i e r u n g e ines Textes g e g e n ü b e r e i n e r spä t e r en von 
A s y ü t d o k u m e n t i e r e n CT 151, CT 179, CT 208, CT 215 
u n d CT 353. f e rne r CT 429 . s. d ie zuvor g e m a c h t e n 
A n g a b e n in A n m . 34 u n d 44. 
S .a. R. STADELMANN, Die ägyptischen Pyramiden vom 
Ziegelbau zum Weltwunder, Mainz, 19973 . S. 2 2 9 ; J. MäLEK, 
„ K i n g M e r y k a r e a n d h i s P y r a m i d " , i n C . BERüER, G . CLERC, 
N. GRIMAL (Hrg.), Hommages ä iean Leclant 4, B/Efud 1 0 6 / 
4, Le Caire, 1994, S. 203­214, i n s b e s o n d e r e S. 207ff. 
Von b e s o n d e r e m Interesse s ind in d iesem Z u s a m m e n h a n g 
d ie Textzeugen Bl­4Bo, d ie e in h o h e s T e x t a u f k o m m e n 
h a b e n u n d z u g l e i c h f r ü h d a t i e r e n , d . h . s e h r 
w a h r s c h e i n l i c h n o c h in d ie 11. Dynas t ie , s. H. WILLEMS, 
op. cit. S. 70ff . ; zugle ich s t e h e n diese Textzeugen aber 
n i c h t u n b e d i n g t a m Beginn der Ü b e r l i e f e r u n g e ines Tex­
tes, s o n d e r n b i swe i l en s c h o n ü b e r m e h r e r e Vorlagen vom 
A r c h e t y p u s g e t r e n n t , so z.B. bei CT 162 (P. JüRGENS, op. 
cit., Abb . 5. S. 97), was e i n e n e n t s p r e c h e n d e n ze i t l i ehen 
Vorlauf e r f o r d e r t ; s. f e rne r CT 215 ( A n m . 34) u n d CT 353 
(s. Abb. 1). 
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m i t d i e s e m E r e i g n i s b e g r ü n d e t b z w . i n d e m g l e i c h e n K o n t e x t a n g e s i e d e l t w e r d e n k a n n . 
Z u d e m w i r d d a s n u n b e n ö t i g t e o d e r g e w ü n s c h t e ( f u n e r ä r e ) T e x t m a t e r i a l a u s D a i r a l ­Bi r sä 
u n d S a q q ä r a b e z o g e n (s.a. z u v o r m i t A n m . 51), d . h . es h a t t e n s i c h z u d i e s e m Z e i t p u n k t 
b e r e i t s v e r s c h i e d e n e B i b l i o t h e k e n h e r a u s g e b i l d e t , i n d e n e n T e x t m a t e r i a l g e l a g e r t w u r d e . 
D e m g e g e n ü b e r e r f ü l l t d i e R e g i e r u n g s z e i t v o n M e n t u h o t e p 11. d i e V o r a u s s e t z u n g e n , d i e 
a l s z e i t l i c h e r R a h m e n f ü r d e n a n g e n o m m e n e n T e x t t r a n s f e r g e g e b e n s e i n s o l l t e n : d i e 
t h e b a n i s c h e S e i t e s t e h t a u ß e r h a l b d e s m e m p h i t i s c h e n K u l t u r b e r e i c h e s , h a t a b e r z u g l e i c h 
d a s B e s t r e b e n , a n d i e s e n u n d d a m i t a n d i e H i n t e r l a s s e n s c h a f t d e s A l t e n R e i c h e s a n z u k n ü p f e n , 
u n d es b e s t e h t e i n ( n i c h t n u r p u n k t u e l l e s ) V e r l a n g e n g e r a d e n a c h f u n e r ä r e n T e x t e n , d i e 
d o r t i m N o r d e n g e l a g e r t w a r e n . 5 7 G a n z o f f e n s i c h t l i c h w u r d e n d i e B e a m t e n d e s K ö n i g s h a u s e s 
b e r e i t s a u s d i e s e r B i b l i o t h e k i n D a i r a l ­Bi r sä b e l i e f e r t , 5 8 w i e s i c h a n e i n z e l n e n T e x t e n 
n a c h w e i s e n l ä ß t . 5 9 W a r u m n i c h t d a s g e s a m t e T e x t m a t e r i a l v o n S a q q ä r a n a c h T h e b e n g e b r a c h t 
w u r d e , w a s g a n z o f f e n s i c h t l i c h ja n i c h t d e r Fal l w a r , b l e i b t e i n e o f f e n e F r a g e . 6 0 
W e n n w i r d i e R e g i e r u n g M e n t u h o t e p s a l s Z e i t p u n k t f ü r d e n T e x t t r a n s f e r v o n S a q q ä r a 
n a c h D a i r al­Birsä a k z e p t i e r e n k ö n n e n , s o b e a n t w o r t e t s i c h a u c h d i e Frage , w a r u m e r s t a t t f a n d , 
n a h e z u v o n s e l b s t . Z u m i n d e s t l i e g t e i n G r u n d f ü r d i e s e s V o r g e h e n s o o f f e n s i c h t l i c h z u Tage, 
d a ß m a n i h n k a u m i g n o r i e r e n k a n n . G e m e i n t is t d e r V e r s u c h d e r t h e b a n i s c h e n E r o b e r e r 
u n t e r M e n t u h o t e p , a n d e n E n t w i c k l u n g e n u n d d e r K u l t u r a u s d e r Z e i t v o r d e r 
„ 1. Z w i s c h e n z e i t " t e i l z u h a b e n u n d a n s ie a n z u s c h l i e ß e n (s. z u v o r ) . E i n e s d e r G r ä b e r , d i e i n 
d e r N e k r o p o l e v o n D a i r a l ­Bi r sä a n g e l e g t w u r d e n , z e i g t z u g l e i c h s e h r a n s c h a u l i c h , d a ß d i e s e r 
T r a n s f e r u n d d i e Ü b e r n a h m e v o n a l t e m m e m p h i t i s c h e n K u l t u r g u t k e i n e E i n b a h n s t r a ß e w a r . 
Es h a n d e l t s i c h u m d a s G r a b N r . 5 d e s 'h>nht, e r s t e r N o m a r c h d e s M i t t l e r e n R e i c h e s , d e s s e n 
L e b e n s z e i t i n d a s E n d e d e r 11. D y n a s t i e f ä l l t . 6 1 W i e R.E. F r e e d h e r a u s g e a r b e i t e t h a t , 6 2 z e i g t 
d i e W a n d d e k o r a t i o n i m G r a b d e s 'h:-nht d e n E i n f l u ß v o n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n H a n d w e r k e r ­
o d e r K ü n s t l e r g r u p p e n . D i e R e l i e f s i m v o r d e r e n R a u m d e s a u s z w e i K a m m e r n b e s t e h e n d e n 
G r a b e s w u r d e n v o n H a n d w e r k e r n a u s g e f ü h r t , d i e i m N o r d e n a u s g e b i l d e t w o r d e n w a r e n , d i e 
a l s o K a n o n , St i l u n d I k o n o g r a p h i e d e s A l t e n R e i c h e s b e h e r r s c h t e n u n d B i l d e r s c h u f e n , d i e 
Dal] d ie Ü b e r l i e f e r u n g de r Sargtexte im T h e b e n d e r 12. 
Dynas t i e ke ine s o n d e r l i c h e B e d e u t u n g besessen ha t , ist 
m i t d e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g zu e r k l ä r e n , zeigt 
zugle ich aber auch , dal] d ie Resourcen vor O r t n i c h t sehr 
u m f a n g r e i c h gewesen se in k ö n n e n . 
Dies k ö n n t e e v e n t u e l l a u c h s c h o n fü r d ie B e s t a t t u n g de r 
'Jsy.t gel ten , da d ie Bezeugung von CT 75 auf i h r e m Sarg 
n i c h t in d e m s e p a r a t e n o b e r ä g y p t i s c h e Ü b e r l i e ­
fe rungszweig s teh t , s o n d e r n d a r u n t e r , s. ibid., Abb. 9, 
S. 135. 
Zu CT 179, vgl. A n m . 44. zu CT 353 Abb. 1. 
Die ze i t l i che Fix i e rung des Transfers bedar f s icher noch 
wei te re r U n t e r m a u e r u n g . Zur Zeit e r s c h e i n t mir de r ins 
Auge gefaß te Z e i t p u n k t zwar de r plaus ibe l s te , d o c h k a n n 
d i e h i s t o r i s c h e S i t u a t i o n v e r b u n d e n m i t d e r zu 
r e k o n s t r u i e r e n d e n Ü b e r l i e f c r u n g s g e s c h i c h t e , d i e e i n e 
separa te obe rägyp t i s che Wei te rgabe v o n Texten belegt , 
n i c h t als völl ig z u f r i e d e n s t e l l e n d e B e g r ü n d u n g fü r diese 
Fest legung a n g e s e h e n w e r d e n . Mögl icherweise ist a u c h 
e in g ä n z l i c h a n d e r e r A n s a t z f ü r d i e D a t i e t u n g d e s 
T e x t t r a n s f e r s n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n . Die n i c h t vor­
g e n o m m e n e Ver lagerung e ine s g r ö ß e r e n Tex tbes t andes 
nach T h e b e n k ö n n t e e v e n t u e l l d a r a u f h i n d e u t e n , d a ß 
H e r m o p o l i s als S t a n d o r t zu Beginn des Mit t l e r en Reiches 
bere i t s e t ab l i e r t war. D a n n aber k ä m e a l le in das (späte) 
Alte Reich als Z e i t p u n k t f ü r d e n Text t r ans fe r in Frage. 
'' Zu G r a b 5 s. O. KAPER, in E. BROVARSKl et al. (Hrg.). 
Bersheh Reports 1. Repor t of t h e 1990 Field Season of t h e 
J o i n t E x p e d i t i o n of the M u s e u m of Fine Arts, Boston, 
Unive r s i ty M u s e u m , Unive r s i ty of Pennsy lvan ia , Leiden 
Univers i ty , Boston, 1992, S. 43ff . 
2 R.E. FREED, in ibid., S. 5 3ff. 
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so lchen in d e n m e m p h i t i s c h e n G r ä b e r n ä h n e l n . Die i n n e r e K a m m e r h ingegen s t eh t in 
d e u t l i c h e m Kontras t zur ä u ß e r e n . Ihre Reliefs zeigen Merkmale , die an die t h e b a n i s c h e 
Schule vor der W i e d e r v e r e i n i g u n g e r i n n e r n . Soweit mir b e k a n n t , ist dies das einzige Beispiel 
f ü r e i n e n A u s t a u s c h v o n h e r a k l e o p o l i t a n i s c h - m e m p h i t i s c h e r u n d t h e b a n i s c h e r S c h u l e 
a u ß e r h a l b von T h e b e n 6 3 u n d k a n n d a h e r als I n d i k a t o r fü r e ine speziel le Bez iehung zwischen 
Dair al-Birsä u n d T h e b e n herangezogen werden . 
S p u r e n der Ereignisse u m Dair al-Birsä zu Beginn des Mit t l e r en Reiches lassen sich a u c h 
am Ende dieser Epoche e r k e n n e n . W i e d e r u m ist es Dair al-Birsä (bzw. Hermopol i s ) , das die 
weitere E n t w i c k l u n g der a l t ägyp t i schen f u n e r ä r e n Li te ra tur vorwär t sb r ing t . Selbs tve r s tänd l i ch 
war es T h e b e n , wo die r e d a k t i o n e l l e Arbe i t am T o t e n b u c h b e g a n n u n d wo sie l e t z t e n d l i c h 
auch real is ier t w u r d e . Betrach te t m a n d e n Ante i l von T h e b e n an der Ü b e r l i e f e r u n g der 
Sargtexte , k a n n es a l l e rd ings n i c h t die n o t w e n d i g e n Text resourcen g e h a b t h a b e n , s o n d e r n 
bezog diese aus a n d e r e n O r t e n . N e b e n Asyüt war dies auch Dair a l -B i r sä /Hermopo l i s . 6 4 
P y r a m i d e n t e x t e vs. Sargtexte 
A u s g a n g s p u n k t fü r die v o r a n g e h e n d e n A u s f ü h r u n g e n war die s c h o n seit l ängerem g e f ü h r t e 
Diskussion darüber , ob ü b e r h a u p t u n d - w e n n ja - in welcher Weise zwischen P y r a m i d e n t e x t e n 
u n d Sarg tex ten zu u n t e r s c h e i d e n ist. So stel l t sich n u n die Frage nach d e n I m p l i k a t i o n e n , die 
sich aus d e m darge leg ten Szenar io ergeben w ü r d e n . 
Wie wir wissen , b e s t e h t z w i s c h e n Pyramiden - u n d Sarg tex ten kein Bruch , de r als 
r e d a k t i o n e l l e r E i n s c h n i t t beze i chne t u n d mi t d e m Übergang von Sarg tex ten zu T o t e n b u c h 
verg l i chen w e r d e n k ö n n t e . K ö n n e n wir abe r ü b e r h a u p t e ine U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
P y r a m i d e n - u n d S a r g t e x t e n m a c h e n ? Die h i e r v o r g e s t e l l t e n Ü b e r l e g u n g e n s c h e i n e n 
n a h e z u l e g e n , d a ß dies e h e r n i c h t der Fall ist. D e n n legt m a n die These von e i n e m gezie l ten 
Text t r ans fe r von S a q q ä r a nach Dair al-Birsä in der Regie rungsze i t von M e n t u h o t e p 11. 
z u g r u n d e , so w ü r d e dies e i n e n b r u c h l o s e n Übergang zwischen Pyramiden- u n d Sarg tex ten 
impl iz ieren . Es hä t t e d a n n einzig e ine r ä u m l i c h e Verlagerung des Textmater ia l s s t a t t g e f u n d e n , 
das w ä h r e n d des Alten Reiches im Bereich der Residenz Memphi s konzip ier t u n d a n g e s a m m e l t 
w o r d e n ist .6 5 
Zu d e m b e k a n n t e n Beispie l Inj.itj'f in T h e b e n (TT 3 8 6 ) 
s. B. JAROS-DECKERT, G r a b u n g im Asasif 1963-1970 V. 
Das G r a b des inj-jtj.f, Die Wandmalereien der XL Dynas­
tie, ArchVer 12, M a i n z , 1984, S. 127f. u n d passim; vgl. 
d a z u a u c h d i e R e z e n s i o n v o n H. WILLEMS, op. eil., in 
B/Or XLVI, 1989, Sp. 592-601 ( h i e r S. 598f . ) 
V g l . h i e r z u J. KAHL, op. cit., S. 3 0 2 f f . ; L. GESTERMANN, 
SAK 25, 1998, S. 83f f . , d o r t a u c h zu d e m „ F u n d t o p o s " , 
w o n a c h T e x t e d e s T o t e n b u c h e s i n H e r m o p o l i s n e u 
e n r d e c k t w o r d e n s e i n s o l l e n . 
D i e D r e i s t u f i g k e i t ( B i b l i o t h e k i n S a q q ä r a o d e r 
U m g e b u n g , N u t z u n g in T h e b e n (bzw. T r a n s f e r d o r t h i n ) 
u n d V e r l a g e r u n g d e s M a t e r i a l s n a c h D a i r a l -Bi r sä ) 
v e r a n s c h a u l i c h t d a s S t e m m a v o n PT 2 4 7 / C T 3 4 9 s e h r 
e i n d r u c k s v o l l . Das f ü r d i e s e n Text b e r e i t s v o r g e s t e l l t e 
S t e m m a (s. ibid., A b b . 4, S. 8 8 ) ist a l l e r d i n g s in e i n e m 
Louise Gestermann 
Ganz o h n e E i n s c h r ä n k u n g k a n n diese S c h l u ß f o l g e r u n g a l l e rd ings n ich t gel ten, d e n n 
Pyramiden- u n d Sargtexte k ö n n e n n i c h t von v o r n h e r e i n als das gleiche Textcorpus angesehen 
w e r d e n . O f f e n s i c h t l i c h ist z.B., dal] mi t d e m M i t t l e r e n Reich n e u e T e x t g a t t u n g e n u n d 
Tex t typen fü r d e n f u n e r ä r e n Bereich n u t z b a r g e m a c h t w u r d e n , d a ß also Versch i ebungen 
gegenüber der N u t z u n g der Pyramiden tex te zu verze ichnen s ind . 6 6 Und so ble ibt zu überlegen, 
o b wir mit den Sargtexten zwar altes Mater ia l vor u n s h a b e n , aber n ich t u n b e d i n g t in 
j e d e m Fall Textmater ia l , das d e m f u n e r ä r e n Kontext e n t s t a m m t („Pyramidentexte") . Es k ö n n t e 
d u r c h a u s v ie lve r sp rechend sein, weitere For schungen in diese R i c h t u n g zu be t r e iben . 
Nachsatz 
Die v o r a n g e h e n d e n A u s f ü h r u n g e n m ö c h t e ich a u s d r ü c k l i c h als D i s k u s s i o n s b e i t r a g 
v e r s t a n d e n wissen. Die Textbasis , d.h. die Anzah l der t ex tk r i t i sch b e a r b e i t e t e n Sprüche , ist 
zur Zeit noch recht klein, u n d sie ist sicher zu kle in , u m da raus a b s c h l i e ß e n d e Beur t e i l ungen 
i n s b e s o n d e r e zu d a h i n t e r s t e h e n d e n h i s to r i s chen Ereignissen u n d E n t w i c k l u n g e n ab l e i t en zu 
k ö n n e n . A n d e r e r s e i t s s o l l t e n s o l c h e V e r s u c h e u n t e r n o m m e n w e r d e n , u m so n e u e 
Frages te l lungen u n d G e s i c h t s p u n k t e in d ie D i s k u s s i o n u n d f ü r die wei te re F o r s c h u n g 
e i n z u b r i n g e n . Sie m a c h e n es vie l le icht auch möglich, unsere Vors te l lung davon, was Sargtexte 
a u s m a c h t , zu ü b e r p r ü f e n u n d u m wicht ige Facet ten zu e rwe i t e rn . D a m i t v e r b u n d e n ist die 
C h a n c e , zu e i n e m b e s s e r e n V e r s t ä n d n i s v o r z u d r i n g e n , das d a n n a u c h n ä h e r an d e n 
t a t s ä c h l i c h e n G e g e b e n h e i t e n l iegen k ö n n t e . 
( w e s e n t l i c h e n ) P u n k t z u r e v i d i e r e n : d i e b e i d e n 
T e x t z e u g e n T 3 B e u n d A m ( u n d m i t i h n e n d e r 
A r c h e t y p u s (oc) v o n T b 174) s i n d n i c h t v o n d e r i m 
a l t e n R e s i d e n z b e r e i c h z u g ä n g l i c h e n A b s c h r i f t ß 
a b h ä n g i g , s i e g e h e n v i e l m e h r a u f e i n e V o r l a g e z u r ü c k , 
d i e z w i s c h e n et u n d £ e i n z u f ü g e n i s t . 
V g l . E. OTTO, „ S p r ü c h e a u f a l t ä g y p t i s c h e n S ä r g e n " , 
Z D M G 1 0 2 . 1 9 5 2 , S. 1 8 7 - 2 0 0 (S . 1 9 1 ) : J. ASSMANN, 
„ E g y p t i a n M o r t u a r y L i t u r g i e s " , i n S. GROLL ( H r g . ) . 
Studies in Egyptology Presented to Miriam Lichtheim l, 
J e r u s a l e m , 1 9 9 0 . S. 1 - 4 5 (S . 3). 
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